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Universiti Malaysia Pahang (UMP) terus 
melakar kejayaan apabila dinobatkan Naib Juara 
dalam Pertandingan Debat Piala DYMM Sultan 
Zainal Abidin kali ke-11 yang berlangsung di 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Dungun baru-
baru ini.
Pendebat UMP yang dibarisi Mohd Jumain 
Mapplati, Muhammad Qusyairi Hashim dan Siti 
Aisyah Mustapha selaku pihak pembangkang 
dalam mendebatkan “Usul penarafan universiti 
biasan kualiti” hampir menjuarai pertandingan, 
namun terpaksa akur apabila tewas berdepan 
dengan pendebat Universiti Sultan Zainal Abidin 
(UniSZa) di peringkat akhir. 
Namun, lebih membanggakan apabila 
pendebat UMP, Qamaruddin Mohd Fauzi, Siti 
Aisyah Mustapha, Muhammad Qusyairi Hashim 
dan Mohd Jumain Mapplati mengungguli senarai 
pendebat keseluruhan terbaik.  
Peserta debat, Muhammad Qusyairi yang 
pernah dinobatkan pendebat terbaik Piala Naib 
Canselor 2010 berkata, mereka berlatih dan 
mencari maklumat melalui akhbar, internet, 
majalah secara bersama dan sentiasa membuat 
perbincangan strategi bagi memastikan hujah 
yang disampaikan bernas.
“UMP pernah mendapat tempat ketiga 
dalam Pertandingan Debat DiRaja 2010 tahun 
lalu dan kejayaan ini merupakan pencapaian 
terbaik dalam pertandingan debat setakat ini,” 
katanya.
UMP menang lapan pusingan di peringkat 
awal apabila berjaya menewaskan Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti 
Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM) 
dan Universiti Teknologi MARA (UiTM).
Sebanyak 26 pasukan dari pelbagai Institut 
Pengajian Tinggi (IPT) menyertai pertandingan 
debat pada kali ini. 
Hadir sama menyaksikan pertandingan 
Pengarah Pejabat Antarabangsa, Dr. Wan Norlidah 
Al-Qadri yang merupakan Penasihat Kelab Orator 
UMP dan Koordinator Kelab Orator UMP, Mohd 
Ferdaus Musa. 
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